






























































































































































































































































































報. 2014, no.2, p.68-88. 
東⽇本⼤震災 ⼀橋⼤学附属図書館 検索
写真を撮る
震災前の図書館メインフロア
（2）記録を遺すこと
神⼾⼤学附属図書館「震災⽂庫」
「震災記録を図書館に」
合同キャンペーン
主な被災3県を中⼼に全国展開
公共・⼤学図書館で役割分担
熊本地震ライブラリ
国⽴国会図書館
東⽇本⼤震災アーカイブ「ひなぎく」
そのとき学校図書館が
できること︖
防災教育のために平時
癒しに本のチカラを発災後
宮城県⼤崎市の旧･⼩学校が避難所に
癒しに本のチカラを発災後
避難所のコミュニケーションコーナー
癒しに本のチカラを発災後
⼤崎市図書館が
蔵書を配達
癒しに本のチカラを発災後
⼼のケアに本のチカラを
例）塙保⼰⼀翁・夢プロジェクト
（全国学校図書館協議会
＋社団法⼈こだま⻘年会議所）
岩⼿・宮城・福島県内の132校に
4万冊の図書を寄贈
（出版社等が新品の本を寄贈）
https://www.j-sla.or.jp/shinsai/post-89.html
復旧に
向けて
おわりに
学⽣からのメッセージ (2011.6.14)
2011年は東北⼤学附属図書館創⽴100周年でした
学⽣からのメッセージ
館⻑からHARUへ感謝状 (2011.6.14)
本⽇は
ありがとうございました
